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GRADUATION OF SECOND SECTION 
CLASS OF 1922 
• 
CERTIFICATES, DIPLOMAS, and DEGREES 
CONFERD, MAY 30, 1922 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
MAY SECTION 
I. All an R. Brown 
2. Dorothy Charles 
3. Donald S. Davi s 
4. Fae Eakle 
5. Le Clair Eells 
6. Arta Mae Halpin 
7. Gene,·ieve Lillian I-lays 
8. Lewis G. Hersey 
9. Lorrene Hazele Krege r 
10. Orris Vernett Minear 
11. Allen W. Read 
12. E,·elyn A. Schultz 
13. Emil John White 
CERTIFICATES FROM DEPARTl\'IENTS 
1. PI ANO 
I. Onlee Slite r . . .. .. .. .. . . .. ... .. .... . . . .. . Cedar Falls 
2. VOICE 
1. Margaret Jessamine Buck . .. .. . . . . . . . · .. .... . . . ..... Union 
2. Carmen Alice Woodward . .. . .. . ... . . . . .. .. . Austin, Minn. 
3. C RITI C T EACH E R 
1. Mildred A. Dawson .. . . . . · ... ....... . . . . ..... ..... . Sumner 
2. Vera Duncan .. . ... . . . . . . . . .. . ... . Saragosa, T exas 
Primary Teac her Diploma, June 6, 1916 
3. J\l ary J ean Parkhouse.. . . . . . .. . .. . . . . ... ...... Traer 
Primary Education Diploma, June 6, 1918 
TEACHER OF . RURAL SCHOOLS DIPLOMA 
I. Gladys J\l . Baker. . . . . .. Cedar Falls 
2. Sadie Ellen Mill er ... . . ..... Waterloo 
DIPLOMA CURRICULUi\IS 
I. T EAC HER OF PI ANO 
I. Winifred Wi lbur .. . . .. ... . . .... . . . Cedar Falls 
2. CON SOLIDATE D SCHOOL EDUCATI ON 
I. Mary A. Metcal f. 
2. Eileen M. Scanl an . 
3 . .\lary Ann Scanlan . 
. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. Hawarden 
. .. . ........ . .. . .. . . Lost Nation 
. .... . . . . . .. Cromwell 
3. .\.l..\:\LAL ARTS EDUCAT ION 
I. Don Willi am Harshbarger.. . . . M t. Pleasant 
2. Walte r Pete r Heisel . . . .. . ..... . . .. . Cedar Rapids 
4. ART EDUCATION 
I. Mildred Mau the . . ... . .. .. .. . ... .. . . .. Washington 
2. Siby ll a L. Young ...... .. . .. . . . ... . . . .... . .... Cedar Falls 
5. HOME ECONOM ICS ED UCATION 
I. Cora Ce li a Anderson ... .. . . . ..... .. ...... . . .... Mapleton 
2. Myrtie Pearl Bennett. .... . . .. . . . . . ...... ... ..... . . Rudd 
3. Ruth Boyd .............. . .. . . . .. . .. . ..... . ..... Plainfield 
4. Violet L. Donaldson .. ...... .. . . .... . .... . . .. . . . Hampton 
5. Edna Marie Evens ....... .... .. . . .............. Shellsburg 
6. Winnie Gladys French .. . .. . .. ... . . . .. . ......... : . . Ackley 
7. Nyra E. Gaskell ....... . .. . .. ... . . . ... . . . Pipestone, Minn . 
8. Laura Anna Kollman ...... .. .. . . . ...... ..... ..... .. Rudd 
9. M . Josephine Michael. ... . . . . . .. ..... .. .. ...... .. .. Selma 
IO. Dori s Pauline Miller . .. . . .. .... ..... . ..... . .. . .... . Osage 
I I. Lena Mae McGinnis .. . ... . . . .. .. . . . . . . . .... Center Point 
12. Marjorie Parrott. ..... .... .. . .... . . . .. . . . .. .. . . Yarmouth 
13. Bernice Lorene Reynolds . .. . ... .. ... . . . . .... .. . . .. Greene 
14. M. Marie Rodgers . .. . .. . . ... . ... .. ..... . . .. .. . . .... Troy 
15. Vivian Ysabel Searles ...... . . . . . .. .. . .. .. . ... .. ... . Alpha 
16. Hazel M. Tobias ..... . .... . .. . . ..... .. ....... . .. . Latimer 
I 7. Helen Jeannette Watson .... .. . . . . . ... . . . .. . .. Forest City 
18. Myra L. Williams .. . .. ..... ..... . . . . .. . .. . .... . . .. Carroll 
19. Ruby Ellen Wolfe ...... . ... .. .. . . . . . . ..... . Forreston, Ill. 
20. Avilda Maye Wood .... .. . . ........... . ...... . Blairstown 
6. PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION 
I. Margaret Jessamine Buck .. . .... . .. . . . . ... . .. .. .... Union 
2. Ella Jane Carter. .... .... ...... ... .. . ... .. Pittsburgh, Pa. 
3. Ethel · May Cummings ... . . . . .. . .. .. . .. .... ... . . .. Nashua 
4. Carrie Katherine Dobbe ...... . .................... Huxley , 
5. Grace J uclith Lamb . . .. .. .. . . .. .. ... ..... . ... ... . Spencer 
• 6. Esther Larson.... . . . . . . . . Pukwana, So . Dak. 
7. Marian Waitstill Palmer ...... .. . .. .... . ..... Emmetsburg 
8. Helen Louise Snelson ..... . .... . ........... .. .. Ainsworth 
9. Josephine Grace Speicher. . . . .. . . . ... .. .... ..... Hudson 
10. Helen Spurrier..... . . . . . . .... . ........ . .. Mount Ayr 
II. Edna Ellen Vought .......... . .. . . . . . .. . ........ .... Dike 
12. Rose Lovina Wilcox. . . .. . ... Estherville 
13. Carmen Alice Woodward ... . ... : ... . .... . . . Austin, Minn. 
7. COMMERCIAL ED UCATION 
I. Helen Christiansen ... .. . . .. . .. . . . . .. . . . . .. ..... ... Coulter 
2. Edith Loi s Kratz.... . ...... . ..... . . ... . .. . . Whiting 
3. Olive Lillehei . .................... .. . . ... . ... . Cedar Falls 
4. Nora_ ''Helen Mc Williams.. . ..... . . . . ... Woodbine 
5. Lura E. Nelson. . ... . . . .... . .. . . .. . .. ... Clarion 
6. Laura R. Payne... . ... . . . ... . ....... Cedar Falls 
7. Sarah A. Rekers ...... .. . . . . .' . . . . . .. . . . . ...... Cedar Falls 
8. Roberta Vanderkar. . . . . . . . .. .. . . Cedar Falls 
8. K INDERGART EN ED UCAT ION 
I. Inez Mae Fitch ........ . .. ...... ... ......... Cedar Rapids 
2. ivl argaret Frances Holt . ... . . . . . .. . . . . .... . . Marshalltown 
3. Ruth Katherine Itny re .... .. . . ... ... . .... . . . ... . Dubuque 
4. Charl otte Marie Lautzenheiser .... .. . . . ....... Cedar Falls 
J. Esther Leech .. . . . .. . .. ...... .. . .. .. . .... . .. Marshalltown 
6. Lena Etta Penning ... . . . . . . . . .. ..... . ...... . . . ... . Ackley 
7. Ali ce Rose Peterson ..... . ... . .. . . .. . .. .. .. . .. . . . Waterloo 
8. Anna Rea Rode rick . . . . ... . . . . . . . .. . ... ... . .. . . . Waterloo 
9. Mary C. Ryan .. . . .. . ... . .. . ... . . .. . . . ... . ... . . ... . Ryan 
I 0. Esther Anna Schoenbeck . . . . ... . . . . . .. .. . . .. .... Dubuque 
11 . Irma Clara Wagner ... . . . . .. .. . ... ... .. . . . . ... . . Waterloo 
9. PR IMARY ED UCAT ION 
I. Jennie Shields Akin . .. ....... . . ... .. .. .. . .. . . . .. .. Corning 
2. Irene Marcell a Alexander .. .. ... . .. . . . .. . : .. .. .. . . . George 
3. Juanita Faye Allen .. .. . ... . .. ..... . . ... . ... . .. . .. .. . Yeo 
4. Orphie Alvira Anderson .. . . .. . . . . ... . . . . .. .... . .. . Roland 
5. Leah F rances Barkdoll ... . . . .. . . .. . .. ..... .. . . Cedar Falls 
6. Cornelia Barnes . .... .. . .. ...... . , . .. . . . . . .. . .. . . . . Cresco 
7. M abel W. Bergquist. . . .. . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . .. Dayton 
8. Dorothy E lla Bird . . .. . ...... . . . . . .... ... . . . . . . . Arlington 
9. Ercyle Edna Blaine .. . . .. . . . . . .... ... . . . . . . .. .. . Kirkman 
IO. Mathilda Bosecker . . . .. .. . ..... . . . .. . . . .. . . . . . Gut tenberg 
I 1. Velma Maye Brown .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . .... Cedar Falls 
12. Alice Butler .. . . . . . . ..... . ..... .. . . .. . ..... .. . Cedar Falls 
13. Neva Rose Clark . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. ..... .. . .. Logal1 
14. Gl adys Irene Clifton . . . . . ... .. .. . . . . . , . . . . .. . . . Woolstocl< 
15. Dorothy Margaret Cummings ..... . . .. . . . . .... Cedar Falls 
16. Ruth Lilli an Davis . . . .. . . . . . . ... .. ..... .. . . ... . . W aterloo 
17. Margaret Catharine Dickey . . . .. . .. . . .. . .. . Mechanicsville 
18. J ennie M. Downey .. . . . . .. . . . . . . . .. . ... . .. ... ... .. . Lacey 
19. Myra Belle Eaton . .. . . .. . . . . ...... . . . .. . . ... . .... G lidden 
20. Lois Martha Edgar . . . . . .... .. . . .. .. . . . . ... Crawfordsville 
21. Ma ry Margaret Fee . . . . . . .. .. . . .. ... . .... .. . . . ... Carroll 
22. Lucile Ann F lick .. ... . ... . .. . .. . .. . ..... . . . ... Davenport 
23. Irm a Rolfe Forbes ...... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... ..... Afton 
24. Qlyde C. Fox . .. . .. .... .. .... . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . Britt 
25. Viola F rick . .. . .. ... .. .. .. ... . . . . . .. ... .. . . . . . . . .. Durant 
26. Mildred M. F roelich .. ... ... .. . . . . . . .. . . . . .... Guttenberg 
27. Daphene Marie Gatch ... . . . . . . . . .... . Flandreau, So . Dak. 
28. Phylli s Gaughan. . . . . . . . . . . . .. .. . ... .. . .. .. . Waterloo 
29. Ru th J. Hamilton ..... . . ... . ... . . . ..... . . . .. Independence 
30. Nellie Armin t a Hand ..... . . . . . . . . . . .. . . ........ .. Newton 
31. Helen Hansen ... .. ... .. .. .. . . . .. .. . . . . .... . ... . . . Spencer 
32. Eli zabeth Fay Hart. . . . . . . .. ... . .... .. . .. . .. .. Cedar Falls 
33. F. Lucille Hen dricks . . . . . . . . .. . .. . ....... .. . .. . . . . Glidden 
34. Velma Pearl Hi dlebaugh . . ..... . . .. . . .... . . . . , .... : Bagley 
35. Edith L. Hogle .. .. .. .. ... . .. . .. . .. . . . . ... .. . . :w'Misburg 
35. Ma rga ret E. Halmes . . .. .. ...... .. .. . ..... ... . .. Scranton 
37. Helen G. Hon ... ... . . . . . . . . . ... . . .. .. ... . .. . . . . Kn'oxville 
38. Corinne M. Houck .. .. . . . . . . .. .... . .. . . . .. .. .. .. Bellevue 
39. J ean Annetta Hube r .. .. . . . . . . . . . ..... . . . . . . : . Cedar Falls 
40. Ruth Hester J ackson .... . .. . .. . . . . . ... . .. . . . .. .. . . Algona 
41. Olive L. Johnston ............ . ..... . .. . . .. ...... Rockford 
42. Viola Beatrice Knudson . . . .... . . .. . . . . . . .. .. ..... .. Jewell 
43. Hattie Emelia Lehnus .. . . .......... . . .. .. . . . . .. .... Rolfe 
44. Ruth Anne ivl aricle ... . ..... . . . ... . . ..... ... . ... Waterloo 
45. Naomi Florence Mitchell. . ............ . .. . . ....... Algona 
46. Lula Belle McGinnis . ..... ........ . ........ . Center Point 
47. Bertha ivlcNeill ........... .. ........... ......... . Epworth 
48. Lela R. Nelson .... . ......... .. .. .... ... .... .. . . . . . Garner 
49. Margaret K. Nelson . .... .... .......... ...... .. ... Sheldon 
50. Helen Corine Newton .. . . ............. . . ... . .. ... Farragut 
51. Marcia A. Newton .. . ... . . . . . ....... . ......... Cedar Falls 
52. Ester Loui se Nyst rom . . ... . .. . . . .... . ...... .. .... Calmar 
53. Emma l\faire Olsen ... . ................... .. .. Cedar Falls 
54. Myrtle H. Peterson ...... . ........ . . . . ... . _. . .. .. Calendar 
n. De Etta Caroline Pfiester . .. ..... . . .. . . . ......... . . Carroll 
56. Wilma L. Pinney .. ... . . . ...... . . .. ..... ... . . . Sharpsburg 
57. Marguerite Reese . ..... ... .... .. . . . .. ... .. ... . Cedar Falls 
58. Leda \/arena Ritter ....... . ..... .... .. .. .... LaPorte City 
59. Mable E. Root ..... ..... .. . . . ... . . . . ......... . Fontanelle 
60. Louise A. Sater . . .. .... .. ... . .. ............. Rock Rapids 
6 1. Alice Mae Saupe ............. .. .... .. ." ... ....... . Sheldon 
62. Marcell a Agnes Schriner ....... . ...... . . . ...... Davenport 
63. Alice Irene Severson . .... .. . . .. .. . . . .. . . . . . .... Carpenter 
64. Myrt le Irene Sherwood . ..... . . . . ... . ..... . ....... . Cresco 
65. Vera E. Stei l. .... . ........... .... .. .. .. ... . ....... Algona 
66. Lillian Irene Stine .. .. . ...... . ...... .. . ... . . . .. Clarksville 
67 . . Dorothy F. Strong ....... .... ... .. . .. . .. . ... . ..... Orient 
68. Dorothy Hayward Taylor .... . .. . .. . . . . . .. . . .. Cedar Falls 
69. Marian R. Thomas .. ..... . ........ . . . . . . . .. . . .. .. E ldora 
70. Leora M. Thorburn ........ . . .......... ... . ... .. . Webster 
7 1. Marie Tincher .... . ............. . ... . .. . .. . ..... Le Mars 
72. Thelma Fern Toy ...... . . ............... .. .. . ... . Beacon 
73. Edith Mary Tyer ..... . . . . . . .. .. . . . ..... . . ..... Winterset 
74. Florence Exine Valentine .. ... . . .. . ...... .. .. .. St. Ansgar 
75 . Mar.ian Eli zabeth Walker .... ... . .. . . . Ft. Pierre, So. Dak. 
76. Velm a Kays Wise ........ .. . . . ........ ... ..... .. Waterloo 
77. Viola Wood ........... . ...... .. .......... Grundy Center 
78. Ell a Wright ................ . . . ..... .. ......... Davenport 
79. Es ther Youngdale .. ....... ..... ... .... .. .. ...... Harcourt 
10. THE J UN IOR COLLEGE 
I. Hattie Back.... ...... .. ........ .... .. .... ... .Exira 
? Irene Grace Barber .. .. .. . .... .... .... . ..... .. .. ... Yetter 
3. Dora W. Bentley. . . . . · . . . . . . . . . . . .. Cedar Falls 
4. Margaret J . Black ............. . .... .. ....... . . . Diagonal 
5. Bertha Oli ve Bolibaugh. . . . ..... ... .. Eddyville 
6. An na Breidinger... . .. ........... .. ......... Everly 
7. Valeda C. Burgardt . ............ .. .. .. .. . ...... .. .. . Britt 
8. Vera B~lle Burns .. , .. .. .. ... .. .. . . .. . . . . . . .. ..... Bagley 
9. Armeta Belle Cheshire... . . . . . . . . . . . . . . . .. Schaller 
IO. Do ri s J\l . Clute ....... . ....... .... . . . , .. ......... Earlville 
11. Ca thry n C ramer. ... . .... .. ... ... . .... . . . Steamboat Rock 
12. Hazel L. Dodd. .. ..... .. ... ... ........... New Hartford 
13. Una Eckart ...... ..... .. ... . . ...... . .. . ... . ... Guttenberg 
14. lone Farber ... ............. . . . .. .. ....... Sheffield 
15. Lela Galloway . . .. .. .... .... . . . .. ... .. . ... . .... Silver City 
16. Mildred Mabel Ganfield .. ... . . . .... ... .. ... ...... Cascade 
17. Agness Theresa Hartshorn . . . ......... . ....... . ..... Traer 
18. Bernadene Helten .. ...... . . . . .. .. . . . ........ ... . Winthrop 
19. Lilli an M. Holmes .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. . . . .. Crawfordsville 
20. Bess Ellen Horne . .. . . . . . . . . . .. . . . .. ... . .... Marshalltown 
21. Gladys D. Howe . . .... ... . ... . . . . .. . .. .. .. ......... . Rolfe 
22. Clara Pearl Jarvis ... .. . . ....... . ...... . ....... . . Danville 
23. Lela Adah Jarvis ...... ... . .. . .. . . .. ... . ..... .... Danville 
24 Dorothy A. Johnson . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .... ... . .... Ossian 
25. Sylvia M. Klinefelter .. . . ... ..... . ... . ... .. ....... Conrad 
26. Edna Mae Koerber . ......... . . . . . . ........ . ...... . Sibley 
27. Ruth Emma Lewis .... .. . ... . . . ..... . .... Dallas, So. Dak. 
28. Dorothy Elvera Lundell .... .. ... ......... ..... . Cherokee 
29. Vivian Marie Mealy . ............. . ...... .. ....... . Elma 
30. Elba Miller ...... . ... . . ..... . . . ... . . ... .. ... . . ... Newton 
31. Emma Margaret Miller. ........ . ........ . ... . .. .. Bristow 
32. Bernice A. L. Morgan . . . . ... ... . .. . ... .... . Archer, Mont. 
3J. Myrl Marie Morris . ....... . ........ . ........ .. ... Bagley 
34. Ruth Ena Moses ... .. ... .. . ... . .. . . ..... . .. .... .. Manson 
35. Bernice Corinne Musser ..... . . . . . . . . ..... .. , .Cedar Falls 
36. Hazel McCuen . . . . .... . ... . ... . ..... . . ... .. .... . Jefferson 
37. Helen Felice Mcintosh . ....... .. ..... .... . .. . . Dunkerton 
38. Delia Henrietta Olson .... . ... . ...... .. . .. . .. .. .. . .. . Bode 
39. Dessie Rose Penney .... .. . . .... . . ...... . ... . ...... Sidney 
40. Letha E. Saunders . .-........ . . . . . . ... .. .... . .. Montezuma 
41. Alma Ruth Schildroth .. .. . ........ . . . ..... .. ... Reinbeck 
42. Mae Rosetta Short ... .. .. .. . . . . .. .. . : . . . .. . .. Cedar Falls 
43. Dorothy Genevie ve Snodgrass ........ . .... . .. Charles City 
44. Mary Evelyn Stark ...... .. . ... . . ......... . .. ... . . .. Traer 
45. Wretha Juanita Teeter. . .. . ... .... . . . ..... ... .... . Russell 
46. Metta Ernaline Todd . ... . . .. ........ . .. . ... ..... . . Boone 
47. Lois Irene Turkington .. . ... ..... .. .. .. Columbus Junction 
~S. Dorothea Emma Wade ..... . . . ... . . . ........ . . .. Plainfield 
49. Iola Marian Ware .. ... ... .... .... . . . ... . . . . . ... . . Coggon 
50. Naomi Whitehead .. . . . . ....... . . .. . . .... ... . . . Shell Rock 
11. DIRECTOR OF PHYSICAL ED UCATION 
I. Vivian Harriet Brooks ... ........ . ......... . . . Mason City 
2. Thora Collyer .... . .. .. . . .. .............. . .. . . Clear Lake 
3. Mildred Elizabeth Gardner . .. .. . . .. .. . . . .. ... . .. Cherokee 
4. Olga D. Hartz ............... ....... ..... . . ..... .. Durant 
5. Ruby D. Henderson ..... . ..... . . ... .. . .... . .. .... Castalia 
6. Jane Francis lmlay ..... . ................. .... Cedar Falls 
7. Edna Levina Lura . . .. ..... ... . . ... .. ... .. . : ...... Roland 
8. Ruth Beatrice Mahachek ......... .. . ... .... Austin, Minn. 
9. Cora Sophia Rieke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Van Horne 
DEGREE CURRICULUl\l 
, : r-· ! 
I. BACHELOR OF ARTS IN EDUCAT ION 
I. Florence Begeman ............. . ... . ........ . .. Cedar Falls 
2. Merle F. Brocksus ... . ..... ... ... ..... . .... ..... Marengo 
3. Clyde Clifford Brooks ........... ... . . ... . . , . .. Iowa Falls 
4. F lorence Carnahan . . . . . . . . ... .. .. . . .. . . . . .. Shannon City 
5. Ma rgaret Lawrence Carnahan . . . ..... . .... . . Shannon City 
6. Mary L. Carn ahan .... ... .. .. .. ..... . . ..... Shannon City 
7. Ann a D. Cordts . .. . ... .. .... . . .. ... .. . .. .. .. . . . . . . Boone 
8. Elsa 0. Cornfort h .. ... . . ... . .... . . . . .. ... .. ... . . Waverly 
9. Elva Sarah Cozzens .. . . .... . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... Colo 
10. Ida M. Cramer ... .... . . .. . . .... .... . . .......... Reinbeck 
11. Edward L. Cummins .. .. .. . . . .... .. .. . . .. . . . . . Cedar Falls 
12. Mild red A. Dawson . .. .. .. . . · . . ...... . .. . .. . ...... Sumner 
13. J ohn de Neui . ... . ...... . .. .. ... .. ... .. . . ........ . Ackley 
14. Russell E. Dickinson .. . . .. . . ... . ..... .. .. ..... . Shellsburg 
15. Loretta M. Doherty' .... . .. .. ... .. ... .. ... .. ..... Maurice 
16. Rachel M. Fabri ck . . . . . .. .. .. . . . . . . . . Rock Rapids, Minn. 
17. Etta Bertha Fluke .. ... . .... . .. .... .. ...... . . .. .. Bedford 
18. Louise Fuerste . .... . .. . ..... ... . . . .... .... . .. . Guttenberg 
19. Helen Catherine Gutknecht . . .. .. . . ... . . . . . . ... . .. Hudson 
20. Cecil Vincent Hall . . . .. . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . Cedar Falls 
2 1. M uriel Henderson . .. . .. . . . .. .. . ... . . .. ......... Hampton 
22. Frank Hovorka .. .. .. .. .. . . . ....... .... . ...... Cedar Falls 
23 . Abram A. James . . . .. . .. .. .. . . ... .... . . .. . ... ... . . Colfax 
24. Beatrice J ohnk .... ... ..... .. ... ..... . Neosbo Falls , Kans. 
25. Ovada Martha J ohnson . . .. ... . . . . . . .... .. . . . . .... Hudson 
26. Hazel Bethel J ones ...... . ....... .. ... .. .... .... Waterloo 
27. Anna C. Larson ... . . .. .. ... .. .. ..... .. . .. ...... Moorhead 
28. J ohn Lucas, Jr .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . ~- .. ... ... .... . Alton 
29. Anna Lund ........... .. ..... ........ ... .. . .... Cedar Falls 
30. Lyle E. Mantor . ... . . . . . .... . .. . . . . .... . .. . . Sioux Center 
3 1. Elizabeth Mastain . . . . . ... . .. . . . . .. . .. .. . .. ... Cedar Falls 
32. Earless G. Miller. . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... ... Waterloo 
33. Helen Margaret McCreery . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . Cedar Falls 
3-1 . Eva McKee . ... .. .. . . · . ... . . .. .. ....... . . .. ... . Conesville 
35. Esther Natzke ........... .. . .. .. . .. . .. .. ...... Cedar Falls 
36. Ma rj orie C. Nisbet. . . .... . .. . .. .. . . .. ... . . .. . Cedar Falls 
37. Esther Gertrude Paschen .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . Cedar Falls 
38. Sadie E. Peters .. . .. . . .. .... . .. ... . .. ...... . . .. .. Sheldon 
39. Mary J ane Rundles . . . . . . . . . . .... .. . . ... . . Janesville 
40. Beulah Scott.. . . . . ... . . . . . ... ... .......... Cu, , ' -;n 
4 1. Ruth Sherrard .. . .. ... . ...... . Cedar falls 
42. Ruth i\l. Snider .. . .. .... . .... .. .... ... .. .. ... Cedar Falls 
43. Flora Stebbins .. ... .. .... . .... . . .. . . ..... . . .. Des Moines 
-14. E vah Stewart . . . . ... . . .. . . .. . . . . . .. . .. . . Conrad 
45 . Bern ard L. Troup . . .. ... . .. .. . .... . . . .. .. .... Cedar Falls 
-16. Herman Earl Van Pelt .... . .. . . . .. . . . . .. .. . .. Orange City 
-17. Carrie Albatina Watson .......... .. . .. . ... . .. . Cedar Falls 
-18. 0. F. Way .. ..... .. . .. . ... . ... . .. ... . .. . .. . ... ... .. Tracy 
49. Mrs. Gertrude Margaret Way . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . .. Tracy 
50. George Elmer Wilcox. . . . . . ... . . . . ...... Cedar Falls 
